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วิทยานิพนธน้ีศึกษาอยางเปนระบบทั้งเชิงพลศาสตรและการวิเคราะหเกี่ยวกับผลของ 
สเทอรน-เกอรลาช  การศึกษาจะพิจารณาใน 5 ประเด็นคือ (1) ศึกษาเชิงกลศาสตรควอนตัม (2) รวม
ผลของการใชสมการสนาม "!∇⋅ =! !  (3) กลศาสตรควอนตัมของแรงโลเร็นตซ (4) การตกกระทบ
บนฉากของล ําอนุภาคในสองมิติแทนท่ีจะเปนหน่ึงมิติ และ (5) ผลสหสัมพันธระหวางตัวแปรเชิง
พลศาสตร การวิเคราะหพลศาสตรเชิงควอนตัมจะอยูในอันดับขนาด #" # α≡"  ส ําหรับ
อิเล็กตรอนและอนุภาคประจุสปน 1/2 เชนโปรตอน โดยที ่ α  คือคาคงตัวเรียกวา $%&'()*+,-*,+'
-.&)*/&* และนํ าไปสูสมการส ําหรับหาโอกาสของความหนาแนนของอนุภาคที่ไปตกกระทบบน
ฉาก ณ ตํ าแหนงตางๆ โดยที่สนามแมเหล็กควบคุมไดใหสมํ ่าเสมอตามแนวยาวตามทิศทางเร่ิมตน
เฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของอนุภาค ในกรณีสนามไมสมํ ่าเสมอในแนวยาว สนามแมเหล็กจะชี้ใน
ระนาบที่ถูกกํ าหนดใหเปนแกนควอนไทเซชันของสปนและทิศทางเร่ิมตนเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ 
ในทายที่สุดเราไดทิ้งทายใหนักทดลองไดทํ าการทดลองผลของสเทอรน-เกอรลาชสํ าหรับ
อิเล็กตรอนดังท่ีไดบรรยายไวในงานน้ี
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